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Thème  : L’entrepreneuriat dans le secteur des biotechnologies: 
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Transformation   idée ou invention  
 innovation réussie  
Dynamisme industriel 
+ 
 croissance économique à long terme 
L’entrepreneuriat est défini selon: 
Frank Knight (1967) 
carrière + sécurité financière 
 exploitation  d’une idée à 
des fins économiques. 
I.1. GÉNÉRALITÉS SUR L’ENTREPRENEURIAT 
5 
Mise en œuvre de 
l’idée ou invention  organisation ou « entreprise » 
Malheureuse 
contribution relative    
Échec de certaines entreprises 
après la création 
Performance  
+ croissance de 
l’entreprise 
Croissance et développement 
économique d’un pays ou d’une 
région. 
I.1. GÉNÉRALITÉS SUR L’ENTREPRENEURIAT 
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Selon l’OCDE, connaissance et maîtrise de la démarche de 
création d’entreprises dans le secteur des biotechnologies (SDB)  
Succès et viabilité de ces entreprises  
+ 
Connaissance et maîtrise des outils de bonne 
gestion   contexte de mondialisation 
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PLAN DE LA PRÉSENTATION 





biens et/ou des 
services 
Entreprise  
Obéit à un cycle d’activité comportant 
6 principales  étapes 
groupage et 
coordination  des 
éléments humains et 
matériels 
Organisation ou cellule 
économique 
+ 
Satisfaction du client, génération des profits et 




I.2.  NOTION SUR LES ENTREPRISES 
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Principales étapes du cycle d’activité d’un entreprise classique 
1. 
Réunion des 

















I.2.  NOTION SUR LES ENTREPRISES 
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Selon Baldwin et 
Gellatly (2003)  
½ des jeunes entreprises  
du marché avant  leur 3ième 
année d’exploitation 
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Taux de survie des entreprises dans le secteur manufacturier et le secteur des 
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Taux de survie des entreprises dans le secteur manufacturier et le secteur des 























I.2.  NOTION SUR LES ENTREPRISES 
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Song et al. 
(2008) 
A peine 22% d’entreprises du 
SDB atteignent  5ième 
anniversaire 
Échec ou faillite  entreprises du SDB. 
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I.3.  GÉNÉRALITÉS SUR LES ENTREPRISES DE 




principes scientifiques + ingénierie  
 




produire des connaissances, 
biens et services. 
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I.3.  GÉNÉRALITÉS SUR LES ENTREPRISES DE 
BIOTECHNOLOGIE  (EDB) 
Les biotechnologies 
vertes 
Intérêt agricole (amélioration et 
production)  
5 Grands domaines de la Biotechnologie 
Les biotechnologies 
rouges 








Intérêt chimique (traitement et 
élimination des polluants) 
Les biotechnologies 
bleues 
Intérêt marin (exploitation de la 
diversité génétique du ½ marin) 
I.3.  GÉNÉRALITÉS SUR LES ENTREPRISES DE 
BIOTECHNOLOGIE  (EDB) 
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I.3.  GÉNÉRALITÉS SUR LES ENTREPRISES DE 
BIOTECHNOLOGIE  (EDB) 
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Vente estimée selon l’OCDE à  340 Mds d’euros en 2017 
(7 x ventes mondiales des produits du SDB de 2007) 
Vente en Mds € des principaux produits par secteur en 2007  (OCDE, 2009) 






I.3.  GÉNÉRALITÉS SUR LES ENTREPRISES DE 

















Biotechnology firms Number of small biotechnology firms % small biotechnology firms 
4 978 6 862 
% 
Nombre de petites entreprises (<50salariés) actives dans le SDB (OCDE, 2014) 








I.3.  GÉNÉRALITÉS SUR LES ENTREPRISES DE 
BIOTECHNOLOGIE  (EDB) 
Origine de développements majeurs 
dans le domaine de la biologie 




Place fondamentale dans l’économie 
basée sur la connaissance 
 
Contribution de 1% du PIB des pays 
industrialisés 
 
2,7% à l’horizon 2030 et + (pays en 
développement) 
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I.3.  GÉNÉRALITÉS SUR LES ENTREPRISES DE 
BIOTECHNOLOGIE  (EDB) 
Plus de 140 soc. de biotech (7% des 
EDB europeénnes) 
Cas de la Belgique 
Formation de groupe 
(universités+entreprises  +organisations 
actives dans le secteur) 
 Entraide et transfert de connaissance 
16 % du chiffre d’affaire 
10% de dépense en R et D. 
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Liens  équipes 
académiques 
Créateurs >2 = 
Chercheurs ou ingénieurs  
+++ Performances techniques  
- - - Performances managériales 
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aux ressources financières, 
humaines, technologiques, 












d’affaires, chômage, etc.) 
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II.1  DÉMARCHES DE CRÉATION DES EDB 
¨Processus de création d’ EDB (Temri & Haddad, 2009) 




II.1  DÉMARCHES DE CRÉATION DES EDB 
L’initiation 
Identification d’opportunité 
d’affaire ---- décision de 
création 
Borges et al. (2005) distinguent 3 phases dans le 
processus de création d’entreprise 
La conception et la 
préparation 
rédaction du plan d’affaires, la 
constitution de l’équipe 
entrepreneuriale, et la 
mobilisation des ressources 
Le démarrage 
Enregistrement juridique ----- 
première vente 
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II.2.  FACTEURS DE SUCCÈS 
Stratégie de 
croissance 
Implique la conquête de 
nouveaux marchés 
+ 
contexte de mondialisation) 
Succès détermine 
croissance de l’entreprise 
(court, moyen et long terme) 
Croissance de l’entreprise 
II.2.  FACTEURS DE SUCCÈS 
Entreprise 
+ 





Monde plus incertain 
Monde plus rapide 
 
 
L’entreprise dans la mondialisation du  marché 
Toute EDB 
Tenir compte 4 critères de la mondialisation 
  Survie à long terme 
II.2.  FACTEURS DE SUCCÈS 
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II.3.  QUELQUES CAS DE SUCCÈS/ÉCHEC 




(Le Soir, 2014)  
Succès  
= Rigueur scientifique  satisfaction optimale 
du patient 
= Maîtrise des coûts  et une stratégie de prix 
(accessible à la masse) 
= Présence dans >75 pays du monde 
Devenir en 30 ans 1 des leaders 
mondiaux en biopharmacie 
 CB: > 120 Mds $  
 VN action X 400 
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II.3.  QUELQUES CAS DE SUCCÈS/ÉCHEC 
TiGenix (Soc de 
biotech belge créée 
en 2000) 
Un des leaders mondiaux de la 
thérapie cellulaire (fusion avec 





Coût exorbitant (20k $) 
Marché cible  > 2 Mds € 
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II.3.  QUELQUES CAS DE SUCCÈS/ÉCHEC 
Technique de traitement  des patients 
ChondroCelect Coût exorbitant 
Succès TiGenix 
(Stratégie managériale)  
 
Recentrage vers les traitements allogéniques 
moins coûteux pour le patient 
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III.1.  ANALYSE ET PRISE DE DÉCISIONS STRATÉGIQUES 
Choix et définition de la mission de l’entreprise 
La mission  
(ou vision ) 
objectif large et noble 
 
 constitue concrétisation de la valeur 
ajoutée 
 
apport  de l’organisation à la Cité. 
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nos objectifs / 
nos capacités 
quelle (s) est 
(sont) nos cibles 
Analyse 
stratégique  
Quel est notre 
marché? 
Quels en sont 
les segments? 





III.1.  ANALYSE ET PRISE DE DÉCISIONS STRATÉGIQUES 
•quelle attractivité ? 
• quel(s)comportement(s) ? 
• quelle homogénéité ? 
• quels facteurs clés  
de succès ? 
quelle définition ? 
• ni trop large (dispersion>>) 
•  ni trop étroit ! (pdm <<) 
Étape 2 
 







Analyse du marché 
III.1.  ANALYSE ET PRISE DE DÉCISIONS STRATÉGIQUES 






Analyse de l’environnement SLEPT + C 
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Analyse de Porter 
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Décisions et réactions 
adéquates de l’entreprise 
Connaissance 
du SWOT 
Analyse SWOT (Strenghs, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
III.1.  ANALYSE ET PRISE DE DÉCISIONS STRATÉGIQUES 
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Stratégie de croissance des EDB 
Coopérations et alliances en R et D avec les petites EDB (technologie) 




PME et jeunes 
EDB privilégient 
Coopérations et alliances en R et D entre elles (technologie) 




en R et D  
III.1.  ANALYSE ET PRISE DE DÉCISIONS STRATÉGIQUES 
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De 45 alliances en 1990 à 526 en 2006 









III.1.  ANALYSE ET PRISE DE DÉCISIONS STRATÉGIQUES 
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Intégrée dans la tratégie de croissances 
des EDB  
 Nouvelles  connaissances et techniques 
Sa part de marché 
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Conditions d’utilisation  
   du produit / service 
Caractéristiques du  
produit / service 
III.2. STRATÉGIE COMMERCIALE 
Segmentation du marché 
III.2. STRATÉGIE COMMERCIALE 
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Vente via Marketing-mix 
Outils de Satisfaction  
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Le transfert des connaissances non-commerciales 




Les charges administratives 
Règlementation du marché du travail et produit 




Accès au crédit 
Accès au capital-risque 
 Etc. 
En somme, le succès des EDB est lié à 5 facteurs: (4 indépendants des créateurs) 




 La compétition 
L’accessibilité aux marchés étrangers 





Formation à l’entrepreneurship  
Formation au management 
Etc.. 







Nécessaires voire indispensables pour 
la création des EDB. 
Mais << pour le succès 
Connaissance 
des outils de 
gestion 
Gestion efficiente de l’entreprise 
  + 
Monde en pleine mutation. 
Formation 
basique 
GRH + comptabilité + fiscalité + An.Fin. 
 Meilleure Gestion et contrôle des EDB    
Concernant les créateurs des EDB, Il en ressort 
FIN DE LA PRÉSENTATION 
Merci de votre aimable attention 
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